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Ƚɨɪɛɚɱɨɜɚɇȱȼɢɡɧɚɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɬɚɜɢɛɚɱɟɧɧɹɭɪɟɩɥɿɤɚɯ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜ ɩɪɚɝɦɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ
ɚɫɩɟɤɬ
ɍȾɄ¶
ȼɂɁɇȺɇɇəɉɊɈȼɂɇɂɌȺȼɂȻȺɑȿɇɇəɍɊȿɉɅȱɄȺɏɉȿɊɋɈɇȺɀȱȼ
ȺɇȽɅɈɆɈȼɇɂɏɄȱɇɈɎȱɅɖɆȱȼɉɊȺȽɆȺɅȱɇȽȼȱɋɌɂɑɇɂɃȺɋɉȿɄɌ
Ƚɨɪɛɚɱɨɜɚɇȱ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ
ɋɬɚɬɬɸɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸɩɨɪɭɲɟɧɧɹɪɨɥɶɨɜɢɯɨɱɿɤɭɜɚɧɶɭɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɦɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɦɿɠɦɨɜɰɹɦɢ
ɡ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ ɫɬɚɬɭɫɚɦɢɊɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɤɬɢɤɢ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨɜɢɧɢ ɿɬɚɤɬɢɤɢ ɜɢɛɚɱɟɧɧɹ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɹɤɢɯɩɪɢɧɢɠɭɽɫɬɚɬɭɫɚɞɪɟɫɚɧɬɚɿɩɿɞɜɢɳɭɽɫɬɚɬɭɫɚɞɪɟɫɚɬɚɚɫɚɦɟɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨȼɢɹɜɥɟɧɨ
ɚɤɬɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɤɚɡɚɧɢɯɬɚɤɬɢɤ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɚɬɭɫɢɤɟɪɿɜɧɢɤɩɿɞɥɟɝɥɢɣɬɚɤɬɢɤɚɜɢɛɚɱɟɧɧɹɬɚɤɬɢɤɚɜɢɡɧɚɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢ
Ƚɨɪɛɚɱɺɜɚɇɂɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɢɧɵɢɢɡɜɢɧɟɧɢɟ ɜ ɪɟɩɥɢɤɚɯɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɯɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ
ɩɪɚɝɦɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɚɫɩɟɤɬɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɧɚɪɭɲɟɧɢɣɪɨɥɟɜɵɯɨɠɢɞɚɧɢɣɜɞɢɚɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɦɨɛɳɟɧɢɢɦɟɠɞɭɝɨɜɨɪɹɳɢɦɢɫɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢɫɬɚɬɭɫɚɦɢɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɬɚɤɬɢɤɢ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɜɢɧɵ ɢɬɚɤɬɢɤɢ ɢɡɜɢɧɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɧɢɠɚɟɬ ɫɬɚɬɭɫ ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬ
ɫɬɚɬɭɫ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɞɱɢɧɺɧɧɨɝɨɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɱɟɚɤɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɬɚɤɬɢɤ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟɫɬɚɬɭɫɵɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɩɨɞɱɢɧɺɧɧɵɣɬɚɤɬɢɤɚɢɡɜɢɧɟɧɢɹɬɚɤɬɢɤɚ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɹɜɢɧɵ
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɚɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɫɬɿ ʀʀ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɋɭɱɚɫɧɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɜ ɰɚɪɢɧɿ
ɩɪɚɝɦɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɧɚɜɢɹɜɥɟɧɧɹɿɚɧɚɥɿɡ
ɬɨɝɨɹɤɥɸɞɢɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨɜɭɜɩɪɨɰɟɫɿɫɩɿɥ
ɤɭɜɚɧɧɹɉɪɚɝɦɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɹ
ɜɢɬɢɧɚɣɛɿɥɶɲɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɿɡɧɚɹɜɧɢɯɜɦɨɜɿɡɚɫɨɛɿɜ
ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɭɫɩɿɲɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɫɥɭ
ɯɚɱɚ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ
ɜɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯɦɨɜɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ >
@ɉɨɡɚɹɤɡɧɚɱɧɭɱɚɫɬɢɧɭɱɚɫɭɥɸɞɢɧɚɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɿ ɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨ ɹɤɟ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿɤɨɧɜɟɧɰɿɣɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ>@ɤɨɥɢ
ɦɨɜɰɿɤɟɪɭɸɬɶɫɹɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɥɸɞɹɧɨɫɬɿɩɨɜɚɝɢɞɨ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ>@
Ⱥɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɏɨɱɚɧɚ
ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɪɿɜɧɿɜɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɫɩɿɥɤɭ
ɜɚɧɧɹɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɩɪɢɧɰɢɩɭɜɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ
>@ɭɩɟɜɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦɨɠɥɢɜɿɜɿɞɯɢ
ɥɟɧɧɹɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯɧɨɪɦ>@Ⱥɧɚɥɿɡɿɧɞɢɜɿ
ɞɭɚɥɶɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹɤɟɪɿɜɧɢɤɚɿɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨɜɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
ɫɬɚɬɭɫɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɹɜɢɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɬɚɤɬɢɤ ɹɤɿ ɩɪɢɧɢɠɭɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ
ɚɛɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨ ɚ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɚɤɿ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀɿɬɚɤɬɢɤɢɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿɰɟɨɛɭɦɨɜ
ɥɸɽɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ɇɟɬɨɸɪɨɡɜɿɞɤɢɽɚɧɚɥɿɡɬɚɤɬɢɤɢɜɢɡɧɚɧɧɹɩɪɨ
ɜɢɧɢɿɬɚɤɬɢɤɢɜɢɛɚɱɟɧɧɹɹɤɬɚɤɢɯɳɨɩɪɢɧɢɠɭɸɬɶ
ɫɬɚɬɭɫɦɨɜɰɹɡɜɢɳɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɿɞɜɢ
ɳɭɸɬɶɫɬɚɬɭɫɫɥɭɯɚɱɚɹɤɢɣɦɚɽɧɢɠɱɢɣɫɬɚɬɭɫ
ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ ɦɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢ
ɜɨɫɬɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɬɚ ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ ɡ ɚɫɢɦɟ
ɬɪɢɱɧɢɦɢɫɬɚɬɭɫɚɦɢɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɤɪɢɩɬɿɜ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜ
ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɜɢɹɜɢɬɢ
ɬɚɤɬɢɤɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɬɢɤɢ
ɜɢɡɧɚɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɿɬɚɤɬɢɤɢɜɢɛɚɱɟɧɧɹɜɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
ɹɤɿɩɨɪɭɲɭɸɬɶɪɨɥɶɨɜɿɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ
ɍ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɨɥɢ ɚɞɪɟɫɚɧɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶɳɨ ɜɿɧ ɡɪɨ
ɛɢɜɳɨɫɶɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɿɧɜɢɡɧɚɽɫɜɨɸɩɪɨɜɢɧɭ>@
ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢɬɚɤɬɢɤɭɜɢɡɧɚɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢ
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Ƚɨɪɛɚɱɨɜɚɇȱȼɢɡɧɚɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɬɚɜɢɛɚɱɟɧɧɹɭɪɟɩɥɿɤɚɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜ
ɩɪɚɝɦɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣɚɫɩɟɤɬ
ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɤ
ɬɢɤɢ ɜɢɛɚɱɟɧɧɹ ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɜɿɞ
ɤɚɯɲɢɪɨɤɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɚɧɚɥɿɡɹɜɢɳɚɜɢɛɚɱɟɧɧɹ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚɤɬɢɤɢ
ɜɢɛɚɱɟɧɧɹ > @ ɩɪɢɱɢɧɢ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ > @ ɬɚ
ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ > @ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɮɨɪɦɭɥ ɜɢɛɚɱɟɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜɦɨɜɰɹ ɤɨɪɢ
ɝɭɜɚɬɢɫɬɨɫɭɧɤɢɹɤɿɛɭɥɢɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɧɢɦɡɿɩɫɨ
ɜɚɧɿ ɿɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹɜɢɡɧɚɧɧɹɦɜɥɚɫɧɨʀɩɪɨɜɢɧɢ
ɬɚ ɩɨɱɭɬɬɹɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɤɚɹɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɞɚɧɨʀ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ > @ ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɚɤɬɢɤɭ
ɜɢɛɚɱɟɧɧɹɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨɹɤɬɚɤɭɳɨɩɪɢɧɢɠɭɽɫɬɚɬɭɫ
ɚɞɪɟɫɚɧɬɚɿɩɿɞɜɢɳɭɽɫɬɚɬɭɫɚɞɪɟɫɚɬɚɬɚɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ
ɜɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɦɭɆȺɜɢɛɚɱɟɧɧɹ>@
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿ ɤɿɧɨ
ɬɜɨɪɢɹɤɿɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɤɨɪ
ɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɨɫɤɿɥɶɤɢɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹɫɚɦɟɚɫɢ
ɦɟɬɪɿɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤ±ɩɿɞɥɟɝɥɢɣ > @ ɍ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɤɿɧɨɞɢɫɤɭɪɫ ɹɤ ɮɨɪɦɭ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɿɤɨ
ɧɿɱɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɹɤɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɿɡɫɢɬɭɚɰɿɽɸɱɚɫɨɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɜɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ
ɮɭɧɤɰɿʀɹɤɿɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɦɨɜɿ±ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɭɤɨɦɭ
ɧɿɤɚɬɢɜɧɭɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɭɿɯɭɞɨɠɧɶɨɟɫɬɟɬɢɱɧɭ>@
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨɡɧɚɱɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɿɧɨɹɤɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɥɹɪɨɡ
ɜɿɞɨɤɭɪɿɡɧɢɯɧɚɩɪɹɦɚɯɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ>
 @ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮ ɭ
ɰɿɥɨɦɭɡɨɛɪɚɠɭɽɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɪɨɠɢɬɢɣɞɨɫɜɿɞɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɩɟɪɟɞɚɽ ɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɫɜɿɬɭ ɹɤ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ ɬɚɤ ɿ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɚɩɨɞɿɣ>@ɳɨɿɜɢɤɥɢ
ɤɚɽɿɧɬɟɪɟɫɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜɉɟɪɫɨɧɚɠɿɤɿɧɨɞɢɫɤɭɪɫɭɠɚɧɪɭ
ɞɪɚɦɚɦɟɥɨɞɪɚɦɚ ɽ ɦɿɦɿɬɢɱɧɢɦɢ ɬɨɬɨɠɧɢɦɢ ɪɟɚɥɶ
ɧɢɦ ɥɸɞɹɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɜɿɬ ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɢ
ɿɫɧɭɸɬɶɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɱɚɫɨɜɿɿɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɪɨɥɶɨɜɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ > @ ɿ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɹɤɿɽɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɞɥɹɪɟɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ
> @Ɉɬɠɟ ɬɨɬɨɠɧɢɦɢ ɽ ʀɯ ɞɢɫɤɭɪɫɢ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚ
ɬɢɜɧɚɩɨɜɟɞɿɧɤɚɜɩɟɜɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ>@
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɩɥɿɤ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɜ
ɩɟɜɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɦɨɜɰɿ ɡ ɜɢɳɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦɪɟɚɥɿɡɭ
ɸɬɶ ɬɚɤɬɢɤɢ ɹɤɿ ɲɤɨɞɹɬɶ ʀɯɧɶɨɦɭ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ əɤ
ɛɚɱɢɦɨ ɡɩɪɢɤɥɚɞɭɅɭʀɫ ɹɤɢɣɩɨɦɢɥɤɨɜɨ ɡɜɿɥɶɧɢɜ
Ɋɟɣɱɟɥɡɚɡɪɚɞɭɮɿɪɦɿɜɢɦɭɲɟɧɢɣɜɞɚɬɢɫɹɞɨɬɚɤ
ɬɢɤɢɜɢɡɧɚɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀɩɪɨɜɢɧɢ
/XLV)DLUHQRXJK8K,PDGHDPLVWDNH<RXZHUH
XQIDLUO\ SXQLVKHG $QG , ZRXOG OLNH WR RI¿FLDOO\ MXVW
ZHOFRPH\RXEDFN
5DFKHO7KDQN\RX
/XLV<RX¶UHZHOFRPH6XLWV6HDVRQ(SLVRGH
ɌɚɤɬɢɤɚɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɦɢɚɤɬɚɦɢɆȺ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɜɭ ɚɞɪɟɫɚɧɬ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɨ ɜɢɡɧɚɽ ɜɥɚɫɧɭ
ɩɨɦɢɥɤɭ8K,PDGHDPLVWDNHɬɚɪɨɡ¶ɹɫɧɸɽɭɱɨɦɭ
ɜɨɧɚɩɨɥɹɝɚɽ<RXZHUHXQIDLUO\SXQLVKHGəɤɤɨɦɩɟɧ
ɫɚɰɿɸɜɿɧɡɚɩɪɨɲɭɽɊɟɣɱɟɥɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹɧɚɪɨɛɨɬɭ
$QG,ZRXOGOLNHWRRI¿FLDOO\MXVWZHOFRPH\RXEDFN
ɜɞɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɬɚɤɬɢɤɢ ɡɚɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɢɧɢ ɪɟɚ
ɥɿɡɨɜɚɧɨʀɆȺɨɮɟɪɚɬɢɜɭɳɨ ɬɚɤɨɠɩɪɢɧɢɠɭɽɣɨɝɨ
ɫɬɚɬɭɫ
Ɇɨɜɰɿ ɡ ɜɢɳɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɤɨɦɛɿɧɭɸɬɶ ɬɚɤɬɢɤɭ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɜɢɧɢ ɡ ɬɚɤɬɢɤɚɦɢ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɭɜɚɬɢ ʀɯɧɿɣ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡ ɬɚɤɬɢɤɨɸ
ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɚɦɢ
ɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɶɦɨɜɟɰɶɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɞɚɬɢ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɨɛɫɬɚɜɢɧɢɹɤɿɩɨɹɫɧɸɸɬɶ
ɣɨɝɨɩɨɜɟɞɿɧɤɭɜɦɢɧɭɥɨɦɭȼɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭ
ɽɬɶɫɹɩɪɹɦɢɦɚɛɨɧɟɩɪɹɦɢɦɜɢɡɧɚɧɧɹɦɜɢɧɢ>@
0LNH2KQRWKLQJ8K\RXNQRZ±MXVWVL[KRXUV
SDJHVDQG,XK,IRXQG\RXUPLVWDNH
+DUYH\ <HDK \RX IRXQG WKH RQH PLVWDNH , PDGH
ZKLOHGUDIWLQJWKRVHE\ODZVDGR]HQ\HDUVDJRZKHQ,
ZDVWZR\HDUV\RXQJHUWKDQ\RX$PLVWDNHE\WKHZD\
WKDW¶VJRQQDKHOSPHJHWULGRI6WHQVODQG
0LNHZKLVSHUV0LVWDNH6XLWV6HDVRQ(SLVRGH
ɏɚɪɜɿ ɪɟɚɝɭɽ ɧɚ ɬɚɤɬɢɤɭ ɞɨɤɨɪɭ Ɇɚɣɤɚ ɳɨɞɨ
ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɢɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɽɸ ɬɚɤɬɢɤ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɜɢɧɢɳɨ
ɽ ɜɢɦɭɲɟɧɢɦ <HDK \RX IRXQG ɹɤɚ ɧɿɜɟɥɸɽɬɶɫɹ
ɜɤɚɡɿɜɤɨɸɧɚɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿʀ WKH RQHPLVWDNH
, PDGH ɿ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ , PDGH ZKLOH GUDIWLQJ WKRVH
E\ODZVDGR]HQ\HDUVDJRZKHQ,ZDVWZR\HDUV\RXQJHU
WKDQ\RXɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɣɨɦɭɩɨɦ¶ɹɤɲɢɬɢɫɢɬɭɚɰɿɸ
ɜɥɚɫɧɨɝɨɩɪɢɧɢɠɟɧɧɹɈɫɤɿɥɶɤɢɏɚɪɜɿ ɜɜɚɠɚɽ ɫɟɛɟ
ɡɧɚɧɢɦɚɞɜɨɤɚɬɨɦɜɿɧɪɟɚɥɿɡɭɽɬɚɤɬɢɤɭɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ
ɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɪɢɦɟɧɲɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀɩɨɦɢɥɤɢɿɫɩɪɨɛɨɸ
ɡɧɚɣɬɢɩɟɪɟɜɚɝɢɜɞɚɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀ«!WKDW¶VJRQQD
KHOSPHJHWULGRI6WHQVODQGɨɞɧɚɤɣɨɝɨɬɚɤɬɢɤɚɧɟ
ɡɚɡɧɚɽɭɫɩɿɯɭɨɫɤɿɥɶɤɢɆɚɣɤɧɟɩɪɢɣɦɚɽɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ
0LVWDNH
Ɍɚɤɬɢɤɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨɜɢɧɢ ɬɚɤɨɠ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɜ
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀɡɬɚɤɬɢɤɨɸɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ
0LNH:RZ,OHDYH\RXDORQHIRUWZRGD\V
+DUYH\7KLVLVP\PLVWDNH7KLVLV+DOOH\¶V&RPHW
7DNHDJRRGORRN%HFDXVHLWZRQ¶WKDSSHQDJDLQ6XLWV
6HDVRQ(SLVRGH
ɏɚɪɜɿ ɡɚɡɧɚɜ ɩɨɪɚɡɤɢ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɩɪɚɜɢ
ɹɤɭɜɿɧɜɟɞɟ ɿɞɿɥɢɬɶɫɹɫɢɬɭɚɰɿɽɸɡɆɚɣɤɨɦɧɚɳɨ
ɬɨɣ ɪɟɚɝɭɽ ɬɚɤɬɢɤɨɸ ɿɪɨɧɿʀ :RZ , OHDYH \RX DORQH
IRU WZR GD\V ɱɢɦ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɜɥɚɫɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫɏɚɪɜɿ
ɜɢɡɧɚɽɫɜɨɸɩɨɦɢɥɤɭ7KLV LVP\PLVWDNH ɿɬɚɤɬɢɤɭ
ɜɢɡɧɚɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀɩɪɨɜɢɧɢɜɢɪɚɠɚɽɆȺɤɨɧɫɬɚɬɢɜɭ
Ɉɞɧɚɤ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɞɿɚɥɨɝ ɬɚɤɬɢɤɨɸ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɭ ɩɨɦɢɥɤɭ ɡ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ
ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ 7KLV LV +DOOH\¶V &RPHW ɿ ɪɟɚɛɿɥɿɬɭɸɱɢ
ɫɜɿɣɫɬɚɬɭɫɬɚɤɬɢɤɨɸɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɯɨɱɚɿ
ɪɨɛɢɬɶɰɟɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ%HFDXVHLWZRQ¶WKDSSHQDJDLQ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɆȺɩɪɨɦɿɫɢɜɭ
ɇɚɫɬɭɩɧɚɫɢɬɭɚɰɿɹɿɥɸɫɬɪɭɽɤɨɦɛɿɧɚɰɿɸɬɚɤɬɢɤɢ
ɜɢɡɧɚɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɡɬɚɤɬɢɤɨɸɧɚɤɚɡɭ
/XLV <RX¶UH ULJKW , VKRXOG KDYH DSRORJL]HG %XW
GRQ¶W\RXWKUHDWHQPH,IROORZHGSURFHGXUHWRWKHOHWWHU
DQG\RXKDYHQREDVLV IRUD ODZVXLW 6XLWV6HDVRQ
(SLVRGH
Ʌɭʀɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɬɚɤɬɢɤɭ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨɜɢɧɢ
<RX¶UHULJKW,VKRXOGKDYHDSRORJL]HGɨɞɧɚɤɜɿɞɪɚɡɭ
ɩɿɫɥɹɰɶɨɝɨɜɞɚɽɬɶɫɹɞɨɧɚɫɬɭɩɚɥɶɧɨʀɬɚɤɬɢɤɢɧɚɤɚɡɭ
%XW GRQ¶W \RX WKUHDWHQ PH ɱɢɦ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɫɜɿɣ
ɜɢɳɢɣɫɬɚɬɭɫɉɪɨɬɟɭɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭɩɪɢɤɥɚɞɿɤɟɪɿɜ
ɧɢɤ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɪɢɧɢɠɭɽ ɜɥɚɫɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚɤɬɢɤɨɸ
ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ,IROORZHGSURFHGXUHWRWKHOHWWHUDQG\RX
KDYHQREDVLVIRUDODZVXLW
ȼɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣɦɨɜɿɽɞɟɤɿɥɶɤɚɮɨɪɦɭɥɜɢɛɚɱɟɧɧɹ
,¶PVRUU\([FXVHPH3DUGRQ,EHJ\RXUSDUGRQ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɚɡɢ ɡɿ ɫɥɨɜɚɦɢ DSRORJ\ DSRORJLHV
DSRORJL]HUHJUHW,RZH\RXDQDSRORJ\3OHDVHDFFHSW

ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤȾȾɉɍɿɦɟɧɿȱɎɪɚɧɤɚɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢ´Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨʋ
5HVHDUFK-RXUQDORI'URKRE\FK,YDQ)UDQNR6WDWH3HGDJRJLFDO8QLYHUVLW\6HULHV³3KLORORJ\´/LQJXLVWLFVʋ
P\ DSRORJLHV   GR DSRORJL]H IRU«  , :H UHJUHW
>@ɇɚɣɛɿɥɶɲɱɚɫɬɨɜɠɢɜɚɧɨɸɦɨɜɧɨɸɮɨɪɦɭ
ɥɨɸ ɜɢɛɚɱɟɧɧɹ ɽ ,¶P VRUU\ > @ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɦɿɠɦɨɜɰɹɦɢɡɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɫɬɚɬɭɫɚɦɢ
Ɍɚɤɬɢɤɚɜɢɛɚɱɟɧɧɹɦɨɠɟɦɿɫɬɢɬɢɫɹɜɿɧɿɰɿɚɥɶɧɿɣ
ɪɟɩɥɿɰɿɹɤɭɫɢɬɭɚɰɿʀɤɨɥɢɆɟɪɟɞɿɬɩɿɞɜɢɳɢɥɚɝɨɥɨɫ
ɧɚɫɜɨɝɨɤɨɥɟɝɭɹɤɢɣɦɚɽɧɢɠɱɢɣɫɬɚɬɭɫɚɥɟɩɿɡɧɿɲɟ
ɜɢɪɿɲɭɽɩɟɪɟɩɪɨɫɢɬɢɡɚɰɟɍɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɢɛɚ
ɱɟɧɧɹɽɜɿɞɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɦɭɱɚɫɿ
0HUHGLWK6RUU\IRUWKLQJVWKDW,VDLG
:HEHU$K LW¶V RND\ *UH\¶V$QDWRP\ 6HDVRQ 
(SLVRGH
əɤɩɨɤɚɡɭɽɩɪɢɤɥɚɞɤɟɪɿɜɧɢɤɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɚɤ
ɬɢɤɭ ɜɢɛɚɱɟɧɧɹ ɜ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɡ ɬɚɤɬɢɤɨɸ ɜɢɡɧɚɧɧɹ
ɫɜɨɽʀɩɪɨɜɢɧɢ 6RUU\ IRU WKLQJV WKDW , VDLG ɡɦɟɬɨɸ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɠɚɥɶ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɱɢɧɟɧɨɝɨ >
ɫ@ ɿɜɤɚɡɭɽɧɚɫɜɨɽɳɢɪɟɤɚɹɬɬɹɊɟɚɤɰɿɹȼɟɛɟɪɚ
ɽ ɬɢɩɨɜɨɸ ɞɥɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ± ɜɿɧ ɩɨɫɩɿɲɚɽ
ɡɚɩɟɜɧɢɬɢ Ɇɟɪɟɞɿɬ ɳɨ ɜɫɟ ɝɚɪɚɡɞ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ʀʀ
ɫɬɚɬɭɫ$KLW¶VRND\
ɍɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɩɪɢɤɥɚɞɿɬɚɤɬɢɤɚɜɢɛɚɱɟɧɧɹɪɟɚɥɿ
ɡɭɽɬɶɫɹɭɪɟɚɤɬɢɜɧɿɣɪɟɩɥɿɰɿɝɨɥɨɜɧɨɝɨɥɿɤɚɪɹȻɟɣɥɿ
ɞɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡ ɩɿɞɥɟɝɥɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ
ɨɪɞɢɧɚɬɭɪɢ ȼɟɛɟɪɨɦ ɹɤɢɣ ɨɛɭɪɟɧɢɣ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹɦ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɭɡɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɛɟɡɣɨɝɨɜɿɞɨɦɚ
:HEHU , MXVWGRQ¶WNQRZZK\\RXZRXOGQ¶WGLVFXVV
LWZLWKPH
%DLOH\,¶PVRUU\/RRNVKHKDGDQRSHQLQJLQKHU
VFKHGXOH DQG , MXPSHG DW LW ,W KDSSHQHG YHU\ IDVW
*UH\¶V$QDWRP\6HDVRQ(SLVRGH
ɉɿɞɥɟɝɥɢɣȼɟɛɟɪɩɨɪɭɲɭɽ ɫɬɚɬɭɫɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ɬɚɤɬɢɤɭ ɤɪɢɬɢɤɢ ɞɿɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ , MXVW
GRQ¶WNQRZZK\\RXZRXOGQ¶WGLVFXVV LWZLWKPHɱɢɦ
ɩɪɢɧɢɠɭɽ ɫɬɚɬɭɫ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ ɍ ɪɟɚɤɬɢɜɧɿɣ
ɪɟɩɥɿɰɿȻɟɣɥɿɧɟɜɞɚɽɬɶɫɹɞɨɬɚɤɬɢɤɹɤɿɛɩɿɞɜɢɳɢɥɢ
ʀʀ ɫɬɚɬɭɫ ɚ ɧɚɜɩɚɤɢ ɩɪɢɧɢɠɭɽ ɫɜɿɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚɤɬɢ
ɤɨɸɜɢɛɚɱɟɧɧɹ ɆȺɜɢɛɚɱɟɧɧɹ ,¶PVRUU\ɹɤɚɤɨɦ
ɛɿɧɭɽɬɶɫɹɡɬɚɤɬɢɤɨɸɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɭ
ɜɢɝɥɹɞɿɆȺɚɪɝɭɦɟɧɬɚɬɢɜɭVKHKDGDQRSHQLQJLQKHU
VFKHGXOHDQG,MXPSHGDWLW,WKDSSHQHGYHU\IDVWɳɨ
ɪɨɡ¶ɹɫɧɸɸɬɶɣɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɸɬɶɩɨɜɟɞɿɧɤɭɦɨɜɰɹɬɚ
ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɞɿɽɫɥɨɜɨɦɭɧɚɤɚɡɨɜɨɦɭɫɩɨɫɨɛɿ/RRN
ɞɥɹɩɪɢɜɟɪɬɚɧɧɹɭɜɚɝɢɫɥɭɯɚɱɚ
ɍɩɟɜɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɜɢɛɚɱɟɧɧɹɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɦɭ
ɲɟɧɢɦɿɧɟɳɢɪɢɦ
5DFKHO<RXQHHGWRDSRORJL]HWRPHULJKWQRZ2U
,¶PJRLQJWR¿OHDODZVXLWDJDLQVW\RX¿UVWWKLQJLQWKH
PRUQLQJ«!%XWLI\RXGRQ¶WWKLQN,KDYHDEDVLVIRU
DOOWKHVKLW\RX¶YHSXOOHGRYHUWKH\HDUV,¶YHEHHQKHUH
WKLQNDJDLQ
/XLV:,¶PVRUU\2ND\"6XLWV6HDVRQ(SLVRGH
ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɿɚɥɨɝɭ ɦɿɠɅɭʀɫɨɦ ɬɚ
Ɋɟɣɱɟɥɤɨɥɢɜɨɧɚɩɪɨɞɨɜɠɭɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɤɬɢɤɢ
ɲɚɧɬɚɠɭɜɿɧɜɢɦɭɲɟɧɢɣɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɤɬɢɤɭɜɢɛɚ
ɱɟɧɧɹɆȺɜɢɛɚɱɟɧɧɹ,¶PVRUU\ɩɪɨɧɟɳɢɪɿɫɬɶɹɤɨʀ
ɫɜɿɞɱɢɬɶɧɚɫɬɭɩɧɚɪɟɩɥɿɤɚ2ND\"ɳɨɽɡɚɩɢɬɨɦɩɪɨ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɢɦɨɝɢɫɥɭɯɚɱɚ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶəɤɜɢɞɧɨɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɜɢɤɨɪɢɫ
ɬɚɧɧɹ ɬɚɤɬɢɤɢ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨɜɢɧɢ ɿ ɬɚɤɬɢɤɢ ɜɢɛɚ
ɱɟɧɧɹɳɨɽ ɹɤɳɢɪɢɦ ɬɚɤ ɿ ɜɢɦɭɲɟɧɢɦɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɦɨɜɰɸɭɧɢɤɧɭɬɢɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀɯɨɱɚɿɧɟɜɢɩɪɚɜɞɨ
ɜɭɽɪɨɥɶɨɜɢɯɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɫɥɭɯɚɱɚ ɬɚɩɨɧɢɠɭɽ ɫɬɚɬɭɫ
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɹɜɢɜ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɬɚɤɬɢɤ ɭ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ
ɨɞɧɚɡɨɞɧɨɸɳɨɩɿɞɫɢɥɸɽɟɮɟɤɬɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɄɪɿɦ
ɬɨɝɨɡɚɡɧɚɱɟɧɿɬɚɤɬɢɤɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɹɤ
ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨ ɬɚɤ ɿ ɜ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɡ ɬɚɤɬɢɤɚɦɢ ɜɢɩɪɚɜ
ɞɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɤɪɢɬɢɤɢɞɿɣɫɩɿɜɪɨɡ
ɦɨɜɧɢɤɚɤɨɥɢɦɨɜɟɰɶɩɪɚɝɧɟɪɟɚɛɿɥɿɬɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɢɣ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɿɩɿɞɜɢɳɢɬɢɫɬɚɬɭɫɉɪɨɬɟɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɬɚɤ
ɬɢɤɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɧɚɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɿɦɿɞɠɟɜɢɯ
ɜɬɪɚɬɧɟɭɜɫɿɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɽɭɫɩɿɲɧɨɸ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɚɧɚ
ɥɿɡɬɚɤɬɢɤɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶɦɨɜ
ɰɿɜ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨ
ɡɦɟɬɨɸɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɹɤɿ
ɩɪɢɧɢɠɭɸɬɶɫɬɚɬɭɫɦɨɜɰɹɡɜɢɳɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦ
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ
 ȻɚɛɱɭɤɘɃȽɟɧɞɟɪɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɢɝɭɤɿɜɜɟɦɨɰɿɣɧɿɣɫɩɨɧɬɚɧɧɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɯɭɞɨɠɧɿɯ
ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯɮɿɥɶɦɿɜɘɃȻɚɛɱɭɤȼɿɫɧɢɤɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ±±
ʋ±ɋ±
 ȻɚɣɝɚɡɚɤɨɜɚȺɆɉɪɚɝɦɚɬɢɤɚɪɟɱɟɜɨɝɨɚɤɬɚɢɡɜɢɧɟɧɢɹɜɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɢɛɚɲɤɢɪɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯȺɆȻɚɣɝɚɡɚɤɨɜɚ
ȼɟɫɬɧɢɤȻɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ±±ʋ±±ɋ±
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